MODIFIKASI SISTEM BAHAN BAKAR BENSIN MENJADI BAHAN BAKAR LPG PADA GENSET 1100 WATT





Kesimpulan yang dapat diambil daripembahasan modifikasi genset
berbahan bakar bensin menjadi bahan bakar gas sebagai berikut:
1. Proses modifikasi mesin genset 1100W berbahan bakar bensin menjadi
gas dengan cara mengganti komponen pada genset berupa converter kit.
2. Pada mesin genset 1100W hanya dapat menerima beban maksimal 870W
pada bahan bakar bensin,sedangkan pada mesin genset berbahan bakar
gas hanya dapat menerima beban maksimal 392W.
3. Hasil pengujian BSFC (brake specifik fuel consumtion) menunjukan
pemakaian konsumsi bahan bakar BSFC bensin lebih besar yakni
16,8345(Kg/kW.jam) dan pada gas sebesar 6,194 (Kg/kW.jam) dengan
demikian dapat dikatakan bahwa bahan bakar gas lebih hemat dan efisien,
namun dalam pembangkitan dayanyagenset dengan bahan bakar bensin
lebih baik dibandingkan dengan bahan bakar gas.
4. Hasil pengujian Efisiensi Thermal menunjukkan bahwa bahan bakar
bensin sebesar 7,5167% pada beban 1,168HP sedangkan untuk bahan
bakar gas sebesar yakni 6,195% pada beban maximum 0,525HP.
5.2 Saran
Saran yang dapat disampaikan setelah melakukan pengujian modifikasi
genset berbahan bakar bensin menjadi bahan bakar gas sebagai berikut.
1. Pengujian genset seharusnya dilakukan pada temperatur yang
stabilataukonstan agar genset tidak terlalu berat saat diberi beban daya
yang berat.
2. Saat menghidupkan genset harus berada diruang terbuka agar tidak
mengganggu sistem pernafasan.
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